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Dos decrets trascendentals
Amb una diferència d'hores han es¬
tat dictats pel Oovern Provisional dos
decrets d'extraordinària importància re¬
ferents a la vida agrària: el primer, so¬
bre cultiu de terrénys que no han estat
objecte de les tasques pròpies del temps
ideí corresponent cultiu; el segon, so¬
bre la constitució de comitès agraris
mixtes amb la missió d'intervenir en
una infinitat d'aspectes de la vida social
¡jurídica del camp.
, No es pot negar la gravetat d'aques¬
tes dues disposicions, a la vegada que
no es pot deixar de desconèixer llur in¬
terès cabdal. El primer d'aquests de¬
crets enclou un principi de socialitza¬
ció de la terra, que cal remarcar. Mai
en la nostra legislació havia aparegut el
mateix en forma tan violent, ja que mai
el Poder Públic—i menys per mitjà
d'un senzill decret—havia gosat tancar
el clos hermètic de la propietat privada,
plena encara de reguèí romà.
El principi que serveix d'orientació
tres facilitats ¡que tant sovint pateixen
els pobles rurals!
Tot i lloant, doncs, l'esperit que in¬
forma el decret ¿no ens serà lícit expo¬
sar la nostra opinió contrària al mateix,
en el sentit en que va redactat, amb les
seves precipitacions, terminis excessi¬
vament breus, mitjans informatius defi¬
cients, etc.? I en quant a orientació ge¬
neral per evitar que les terres restin
sense conreu ¿no hauria resultat més
simpàtic i més factible per a tothom
cercar els mitjans de conreu de les es¬
mentades terres—com l'esmentat crèdit
agrícola i d'altres, l'organització dels
quals podria dependre directa o indi¬
rectament de l'Estat — que no pas co¬
mençar per aquestes mesures coactives
tan desacostumades en el nostre país?
També la creació dels organismes
paritaris agrícoles ens ha de merèixer
poca confiança. En aquesta creació obra
del Ministre senyor Aunós que va ésser
deixada sense efecte pel govern del ge-
Els greas esdeveniments
de Madrid
Quan anàvem a comentar alguns dels
aspectes de l'actualitat, i de la gestió
de! Govern, força interessants, ens sor¬
prèn la notícia dels greus esdeveni¬
ments desenrotllats a Madrid diumenge
i dilluns. 1 diem que ens sorprèn per¬
què ningú no podia sospitar dissabte
el que s'ha esdevingut.
No volem, en aquestes crítiques cir¬
cumstàncies, distreure l'atenció del po¬
der públic del que constitueix, en
aquests moments, el seu deure ineludi¬
ble: mantenir l'ordre material i jurídic
i garantir la vida i la propietat de tots
els ciutadans que visquin pacíficament
a l'empar de la llei, que és, avui, la llei
de la República.
A l'hora d'escriure aquestes ratlles
no tenim encara prou elements d'infor¬
mació per a judicar amb garanties de
encert els, per molts r4specles, lamenta¬
bles esdeveniments. Les referències ofi-
I decret és un principi simpàtic i d'una t neral Berenguer, i que ara ha estat po- ^ cioses parlen de l'obra dels agents pro
exiraordinària írascendència econòmi¬
ca: el deixar terrenys incults equival a
sada novament en vigència si bé amb
retocs encertats i de molta importància.
privar a la societat d'un instrument de | Si l'orientació no fos altra que resoldre
riquesa; i al conrear aquests mateixos
l-'rrenys, ja roiurats, en forma deficient,
rquival a una disminució de la seva ca¬
pacitat productora L per tant, a restar
així mateix una part dels rendiments
que la societat podria derivar dels ma¬
teos. Ningú no pot negar, doncs, les
seves simpaties a aquesta disposició en
el seu principi fonamental. Ars, el que
tal vegada no sigui lloable de la matei¬
xa és el senyalament del mitjà per es¬
menar aquells defectes.
diferències entre propietaris i treballa¬
dors, poca cosa tindríem a dir-hí. Però
és que per damunt d'aquesta facultat—
ja en si prou greu — es concedeix als
esmentats organismes una plena juris¬
dicció per decidir sobre contractes agrí¬
coles, règim de treball del camp i fins
fallar en casos de desnonameni; és a
dir, se'ls concedeix una veritable fa¬
cultat legislativa. I això si que ens sem¬
bla font d'infinites pertorbacions i crea¬
dora de conflictes diaris en l'agricultu-
Realmení: els tècnics per determinar | ra, sobretot tenint en compte el nivell
sobre el particular no es troben a cada ! de cultura de moltes classes pageses i
pas en els pobles rurals. A més, els ter¬
minis que es senyalen per a totes les
operacions són d'una perentorietat que
ísgarrifa. I encara més; en els pobles
de poc veïnat, on les lluites locals són
aferrissades i difícilment surten del ter¬
reny dels personalismes, ¿no es presta¬
rà aquest decret a intervencions enutjo¬
ses, filles de la miserable politiqueta
local?
Tampoc no es devia deixar de banda
í'cas del propietari—petit propietari
'3n abundant a Catalunya- que si no
Wnrea fins al nivell que caldria (i que
potser ell voldria) no és pas per la seva
líolpa sinó per la manca de mitjans eco-
"íimics, mitjans que moltes vegades po¬
den derivat de la no existència de sufí-
fient crèdit agrícola i de la manca d'al-
la desorientació que existeix entre les
mateixes respecte a l'esperit d'associa¬
ció dels treballadors del camp.
Si aquestes reformes haguessin estat
portades amb més calma, amb un re¬
pòs d'esperit més gran, i amb un co¬
neixement directe de les condicions de
vida dels nostres mitjans agrícoles, se¬
gurament haurien donat un resultat po¬
sitiu, que ara és difícil.
I nosaltres, particularment, hauríem
guanyat molt amb que aquesta regula¬
ció hagués sortit de la Generalitat de
Catalunya, on les condicions pròpies




vocadors i insinuen que pertanyen al-
í hora als elements dictatorials de la mo-
1 narquia i als elements extremistes de la
I esquerra. Nosaltres no tenim prou ele-
\ ments de judici per a comentar aquests
I aspectes dels fets deplorabilíssims i.es-
: perem sobre aquest punt els aclari¬
ments i les informacions oficials.
\ Deure inexcusable de tots els ciuta-
I dans és posar-se al costat del poder pú-
' blic per al manteniment de l'ordre. Al¬
guns episodis dels esdeveniments de
Madrid indiquen l'existència dels pri-
, mers símptomes d'una i.udiscipíina sc-
cial que el Govern és el més interessat
I a evitar tot seguit.
; Cal que tots servem la serenitat i ei
[ seny. No és possible de bastir una de-
; mocràcia en mig de la violència. I avui
I el més interessat a evitar la violència,
vingui d'on vingui, és el Govern pro-
■ visional de la República, que íé el po-
; der i la responsabilitat del poder.
I • El Govern, com a representació de
' tots els ciutadans, cal que trobi l'assis-
II tència de l'opinió pública en la seva ac-
I tuació inexcusable de mantenir l'ordre
! i garantir el dret de tots.
! (De «La Veu de Catalunya»)
í
La setmana financiera
Ees nostres Borses han donat una
'l'pressió molt pobre. Tant el mercat a
'irme com el de comptat han sofert els
^iicles d'una ininterrompuda oferta de
'oía mena de valors. Sobretot la sessió
divendres a la Borsa de Barcelona,
assenyala una de les diades més dissor-
'^des en els anals dels nostres mercats.
E s Deutes de l'Estat, els valors muni-
'í'Pals, els carrilaires, els industrials, en
P tots els nostres millors papers en
renda han tingut que ajupir-se davant
l'onada baixista.
No hi han motius de cap mena que
justifiquin aquesta situació. Únicament
s'ha perdut la serenitat tan indispensa¬
ble en els moments actuals i ara ca! que
tots, absolutament tots, començant pel
mateix Govern Provisional de la Repú¬
blica, donguem mostres d'una gran
confiança i molt de seny, en allò refe¬
rent als assumptes financiers.
Sembla que en acabar la setmana co¬
mença a imposar-se el bon sentit. El
I mercat a terme s'ha refet bastant i en el
! comptat predomina una lleugera fer-
! mesa. Convé, però, estimular aquest
I moviment i donar al públic una ferma
; sensació d'aquesta confiança. S'ha de
t mir en compte que els rendistes cata¬
lans són molts í si es presenta el pànic
la situació del nostre mercat i de la nos¬
tra economia esdevindrà molí crítica,
i això cal evitar-ho.
D'altra part, la pesseta ha perdut ter¬
reny. El dilluns la lliura cotitzava a
46,90 i d divendres arribà a 47'50. Això
ha estat deguí, en pari, a l'acord del
Govern, près a iniciativa de! Ministre
de Finances, d'eîevar en 200 milions de
pessetes mé.^, l'actual xifra de la circu¬
lació fiduciària. Aquest acord represen¬
ta, ma'grat la impressió personal del
senyor Prieto, una veritable inflació,
molt perillosa en els moments actua!?.
De moment el mercat de valors i la ma¬
teixa cotització de la nostra moneda
n'han resultat ben perjudicats. Final¬
ment cal rectificar l'actuació dels Cen¬
tres oficials de Contractació de Mone¬
des i donar les màximes facilitats en les
operacions de compra i venda, reser¬
vant-se el Govern el dret indiscutible
de realitzar totes les comprovacions
que cregui oportunes per evitar la te¬
muda especulació. Del contrari, quants
més entrebancs es posin més difícil sèrà
assolir una millora efectiva del nostre
signe monetari.
Si a casa nostra els vents són molt
dolents, a l'estranger hi són doblats.
Els mercats bursàtils nordamericans
han sofert darrerament una forta dava¬
llada. A Paris, Londres i altres punts,
les cotitzacions segueixen una tendèn¬
cia feble. Els diversos problemes plan¬
tejats no tenen un arranjament ràpid i
la situació interior de cada país es fa
més difícil. Creiem, doncs, una verita-
f ble equivocació exportar capitals i col-
I locar-los en valors estrangers, subjec-
I tes avui dia a oscil·lacions molt més
¡fortes que les dels nostres valors.Avui els nostres mercats de valors
ofereixen una bona ocasió per invertir
capitals. Els deutes de l'Estat estan a
preus baixíssims malgrat la declaració
terminant de l'actual Govern de que
seran respectats tots els compromisos.
I Alguns valors municipals ofereixen bo-
I na oportunitat i no cal dir d'algun pa-
I per industrial que mereix canvis molt
ç superiors als rcluals. Aquests darrers
l dies s'han ofert al mercat obligacions
i de la Barcelonesa d'Electricitat al 6 per
I
I cent, que representa una ocasió verita-
I blement temptadora pels nostres ren-
! distes. 1 com aquest cas podríem es-
I mentar ne molts d'altres.
I Finalment, pel que fa referència al
■ mercat a terme, els canvis obtinguts
j aquests dies són una veritable desfeta,
i No es comprèn, per més pessimisme
I que hi hagi, que es trobin alguns valors
! als preus cotitzats. Els carrilaires, mal-
1 grat que sembla ha pres la Cia. del
I Nord de mantenir el seu dividend de
I 28.50 ptes. no han pas reeixit. Els va-
i tors bancaris han arribat a límits veri-
: tablement injustos. Cal fixar-se en la
! fermesa de les Aigües i estar a l'aguait
I de la seva junta del dia 15. Davallada
I del Rif, fins a 78 duros, és a dir a can-
( vis que semblen regalats. Sosteniment i
millora de les Chades. I els valors res¬
tants a preus a l'estil dels esmentats.
Davant de tot això, creiem que ha arri¬
bat l'hora de proveir les carteres i apro¬
fitar-se de la poca confiança actual. El




L'Estatut està signat pel més selec'e
de la intel·lectualitat de la regió i re¬
dactat en gallec, essent els seus punts
essencials els següents:
Declaració de Galícia com Estat lliu¬
re dintre de la República Federel Espa¬
nyola, cocficialítat de l'idioma gallec
amb el castellà.
Els funcionaris públics' seran obli¬
gats a conèixer l'idioma gallec.
La bandera gallega serà blanca i bla¬
va i el territori gallec comprendrà les
quatre províncies que l'integren avui.
Seran ciutadans gallecs els fills de ga¬
llecs nascuts a Galícia, i els fills de pare
i mare gallecs, encara que hagin nas¬
cut fora del territori.
Els poders de l'Estat gallec, corres¬
pondran al poble de Galícia i seran
exercits per persones elegides pel cos
electoral. Aquest el formaran els gallecs
majors de vint-i-un anys, d'ambdós
sexes.
L'Assemblea de diputats es renovarà
cada quatre anys.
El Consell de Galícia es nomenarà
pels membres de l'Assemblea, i el pre¬
sident assumirà la suprema representa¬
ció del poder gallec.
El Consell de Galícia establirà les re¬
lacions amb el poder general.
Correspondran a l'Estat gallec, les
següents atribucions:
Règim tributari, però establint les ta¬
rifes aranzelàries d'acord amb el poder
general.
Organització local de! comandament
de les forces de policia. Deute públic,
política social, ensenyança, ferrocarrils,
règim de banca, sanitat, regulació dels
espectacles i del joc, establiments peni¬
tenciaris i legislació social.
Els deures dé l'Estat gallec seran sot¬
mesos a les normes de l'Estat federal.
L'Estat gallec garantirà el treball, re¬
gularà, la propietat rura', protegirà la
cultura i exercirà les altres funcions en
bé de la regió.
La nova direcció de «La Veu»
Cop em de Las Ñoticías:
«Según nuestros informes, el Conse¬
jo directivo de nuestro colega «La Veu
de Catalunya» ha quedado constituido
por los señores Peliicena, Estelrich,




Comuniquen de V»go que s'ha fct
públic l'avantprojecte de l'Estatut de
Galícia, redactat per perfonaiitats des¬
tacades de la intel·lectualitat gallega,
Ja sé perquè no piqueu avui. S'han
anat a soplujar so'a el poní.
De Everybody's Weekly, Londee:.
El ciutadà
en la República
L'Estat es distingeix de totes les de¬
més agrupacions humanes perquè els
seus components no són socis volunta¬
ris, sinó que estan sotmesos a un poder
del qual no poden sustreure's si no
abandonen el territori. Aquest poder
independent, que no té damunt d'ell
cap voluntat, és el que se'n diu la sobi¬
rania.
En el règim monàrquic, la sobirania
està total o parcialment en mans del
rei, segons sia absolut o constitucional.
En la democràcia pura o sia la repú¬
blica la sobirania correspon *al poble.
Es clar que en una població de milions
d'ànimes els individus no poden exer¬
cir directament les funcions del Poder.
La voluntat del poble ha d'actuar mit¬
jançant una organització.
En l'organització trobem la manera
de que la voluntat d'un o d'uns pocs
individus representi la voluntat de la
generalitat.
El poble expressa la seva voluntat
per mitjà dels seus representants en el
Parlament.
Així, el ciutadà en la Repúbt'ca té
dues condicions: d'una banda participa
en ta formació de la voluntat sobirana,
d'aiira banda és objec.e de la sobirania,
és «súbdit». En quant participa en ia
formació del -Poder, mana; en quant
està sotmès al Poder, ha d'obeir.
Si la generalitat dels ciutadans de !a
República no respecten les lleis i no
acaten les ordres dels governants (que
són els representants del pobie) falten a
la seva pròpia llei, desprestigien la seva
pròpia autoritat.
Ara acabem de veure quina és la fi




botiga amb habitació a Mataró en
punt cèntric. — Escriure a Cèssar




El proper dijous, festivitat de l'As¬
censió de Ntre. Sr. lesucrist es celebra¬
rà a dos quarts de quatre de la tarda el
primer concert retrospectiu de música
de Montserrat, segons el següent pro¬
grama:
I
Salm «Nisi Dominus» a 9 veus: Dom
Joan Cererols.
<0 Virgo splendens», cànon a tres
veus. «Stella splendens», discantus Ball-
rodó: Cants dels romeus de Montserrat
al segle XIV.
«Villancico», a 4 veus: Dom Joan Ce-
rero*s.
Peces ú'orgue
«Lleno en si menor»: Dom Miquel
López.
«Andante en re major»: Dom N. Ca¬
sanoves.
II
«Salve», a 5 veus: Dom N. Casano¬
ves.
«Amicus meus», motet a 4 veus: Dom
N. Casanoves.
«Tenebrae faclae sunt», motet a quatre
veus: Dom N. Casanoves.
«Magnificat», a 6 veus: Dom Anselm
Viola.
BODES - BATEIGS - LUNCS
Servei esmerat - Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
Grau Buch i Campdepadrós
ha mort a l'edat de 59 anys, confortat amb els Sagraments
^ de la Penitència i de la Extremaunció
A.. C.
Els seus afligits; vídua, Doíors Rovira i Blanchart; fills, Josep, Salvador i Ernest; nora, Teresa Oabot
i Roca; germana. Rosa (absent); cunyats i cunyades (presents i absents), ^nebots, cosins i demés família;
en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pè.dua, els preguen el tinguin present en les seves
oracions i es dignin assistir als funerals que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebraran demà di¬
mecres dia 13, à les NÒU del matí. en la església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat
pels quals els quedaran verament agraïts.
Oficl-funeral a les nou i seguidament la missa del perdó





Csmp'onat infantil de futbol de Ca¬
talunya: Júpiter, 2 - lluro, 5.
CAMP DE LIRIS
Iris, 4 - l uro, 28 (segons equips)
Iris, II - luro, 38 (prir^ers equips).
CAMP DEL LLEVANT
Llevant, 15 - Unió Cristiana de Joves,
5 (primers equips), corresponent al
Campionat de Catalunya.
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
19 00: Treba'ls literaris i música se¬
lecta. — 22'00: Concert pel tercet de
l'estació.—22'00: Música selecta.—23'00:
Tancament de l'estació.
Programa per a demà dimecres
II'IS: Música selecta.—13 00: Tanca¬
ment de l'estació —lô'CO; Música selec¬
ta.— 16'45: Curs radiat de Gramàúca
Francesa, a càrrec del professor natiu
Mr. Robert Michelet, de l'Acadèmia
Hispano-Francesa. — 17'00: Música se¬
lecta—17'30: Tancament de l'estació.—
19'00: Música selecta i treballs literaris.
—20 00: Concert pel tercet de l'estació.
—22'00: Música selecta.—23'00: Tanca¬
ment de l'estació.
Uniòn Radio Barceloná EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 12 de maig
20'30: Curs elemental d'anglès, a
càrrec de la professora Miss Kinder.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. — 25*05: Orquestra de l'Esta¬
ció.—22'00: Notícies de Premsa.—22 05:
El formós conte «Cien pesetas», del
popular autor Vicens Diez de Tejada,
llegit pel seu autor.—22'20: Concert a
càrrec de l'Orquestra de Corda del
Conservatori de Terrassa. Director:
Mestre Joaquim Peeanins —23*40: Au¬
dició de discos selectes.—24'00: Tan¬
cament de l'Estació.
Dimecres, 13 de maig
II'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. -13 00; Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'ejtació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—18'00: Tercet Ibèria.
19'00: Transmissió des del saló de The
del Hotel Ritz. Audició de ballables a
càrrçc de l'Ort^uestrina Vergé.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Pere Regalat,
menoref; Sant Joan, b. i mj.; Sant Mus,
prevere i mr.; Santa Glicèria, màrtir.
QUARANTA HORES
Demà seran a l'església de la Provi¬
dència.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
tiora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes de Maria; a dos quarts de 7, tri-
sagi; a les 7, meditació A) vespre, a
un quart de 8, Rosari i visita al San¬
tíssim; a tres quarts de 8, mes de Maria
cantat i continuació de la novena a les
Santes.
Demà, a dos quarts "de nou, procés* Ô
de Rogatives al Cor de Maria i a Santa
Anna. Al vespre, confessions per ésser
vigília de festa.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
L'exercici del mes de maig continuarà
tots els dies, el matí durant la missa de
dos quarts de 7. A un quart de 8 del
vespre, hi haurà rosari i seguidament
exercici solemne del mes de maig.
Demà, a les 8, exercici del dia 13 de¬
dicat a Sant Antoni de Pàdua. Confes¬
sions durant la vesprada.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 12 de maig 1931





















Estat del cel: MS. — MS.













—Els millors fragments de la revista
ds gran èxit «Me acuesto a las ocho»
senti'ls en l'impressió en discos PAR-
LOPHON.
Audició i venda. Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
«La Nueva Herencia Mataronesa» ce¬
lebrarà Junta General extraordinària
per a procedir a la reforma deis seut
Estatuís. Aquesta reunió tindià lioc el
dia 17 de Factual a les tres de la tarda,
en el local de l'«Unió de Cooperatives»,
Fermin Ga'an, 262.
—No es un luxe tenir una nevsra
General Elèctric REFRIGERATOR per¬
qué ademés de que pot adquirir-se en
mòdics plaços, li farà estalvis cada dia.
La llet no es fa malbé, les verdures,
fruites i llegums es conservaran fres¬
ques i sempre amb el gust d'acabades
de collir, i la carn, peix, mantega i de¬
més aliments es conservaran frescos i
sans per mosts dies, estalviant enteritis i
altres malalties L'estalvi, i • comoditat
que aixó representa, compensa de so¬
bres el diner gastat.
El REFRIGER.ATOR de ia «General
Elèctric» compieix la seva tasca silen¬
ciosament sense corretges, ventiladors,
engrassadors ni rés que pugui espat¬llar-se amb facilitat, per aixó cap pro¬
pietari ha gastat «un sol cèntim» en re¬
paracions.
Demani proves i referències de pro¬
pietaris satisfets a l'agència per Mataró
Casa Soler, Riera, 70.
A les onze del matí uns crits d'auxili
han reunit una grossa gentada davant
de la casa número 22 del carrer d'en
Palau.
Totseguil s'ha sabut que el motiu
dels crits era la penetració d'uns des¬
coneguts a una habitació del segon pisd'aquella casa. Aquest pis està rellogat
a Joan Domingo Domènech, la muller
del qual ha observat quelcom d'anor¬
mal dintre el pis i en empènyer una
porta ha trobat que aquesta estava tan¬
cada per la part de dintre. Ha estat
aleshores quan ha sortit al balcó do¬
nant crits de «lladres».
Segurament els lladregots s'han do-
nat compte que podien ésser detingutsi han sortit de l'habitació despenjant-se
per una finestra que dóna a l'escala de
sortida.
Un dels individus ha sortit amb granrevolada al carrer, obrint-se pas per
sorpresa, entre la gentada. Els curiosos
del carrer han reaccionat corrent al
darrera del fugitiu el qual ha emprès
una folla carrera travessant la Riera i
embroncant el carrer de Sant Josep. El
cap de policia senyor de la Fuente des
de la Quefatura ha sentit els crits i ha
PlARl DE
sortit al carrer al precís mompní
fugitiu travessava la Riera Pmlo fips al cañ-er d'en Mo'es onconegut s'ha fet fonedís. '
Una veïna ha indicat al cap de . >
Claque l'individu que cercava
amagal en "ne de !es cases prop.'!pero sense poder-li precisar esacC,;quin era l'amagatall. Feta una h.ctò, el mateix senyor de laFuentri,''procedit a la detenció del liad, 'qual estava amagat darrera les n«
_ de la casa n." 17 de l'esmentat ca„¿'Un guardia municipal s'havia sita, '
¡•altre extrem del carrer d'En Mole, ,;tal de tancar la sortida al fugidu.Es suposa, segons les averigoacioaifetes per la policia, que elslladreeoeren dos, un el detingut i l'allreha n!gut f r-se escàpol aprofiíant la de»rientació dels primers moments, ia»i,ien direcció a les Places.
Sembla que els dos individus solament tingueren temps de subslreurèuna petita quantitat en metàl·lic. L'ha-bitació on s'havien tancat tot estiva en'gran desordre. A l'escala ha estat tro-bada la quantitat de 10 pessetes que se
suposa ha caigut dels lladres en efmo.
ment de sortir per la finestra.
Ei detingut ha declarat anotnenar'SjJuli Torrero Rodríguez, natural deRo.sario de Santa Fe (República Argenti-
na), tenir 28 anys d'edat i no tenir do.
micili. No li ha eátat trobat cap docu.
ment.
Ha manifestat haver arribat a nostra
ciulat la nit del 10 a l'onze, procedent
de França d'on ha estat expulsat.
Ha declarat també que s'havia ajuntat
amb l'altre individu que ha fugit, a la
Plaça de Santa Anna i en preguntar-li
que hi venia fer a Mataró li ha contes¬
tai que no s'amoinés que ja trobarien
la manera de cercar diner per a marxar
a Barcelona, afegint que portava un pa¬
quet de pinze is que havien deixat al
Bar Canaletes. Et detingut s'ha nega!
adonar ies indicacions del seu com¬
pany per por, segons ha dit, que pren¬
gués represàlies contra d'ell.
Avisat el Jutjat d'Instrucció s'ha tras¬
lladat al lloc del succés i després s'iia
constituït a la Quefatura de Vigilància
prenent declaració al detingut, orde¬
nant que fos tancat al calabós munici¬
pal.
Havent indicat el detingut que el seu
company havia deixat un fardell en una
casa on pintava, guardat per la policia,
ha recorregut alguns carrers per a veu¬
re si reconeixia la casa i comprovar el
pas de l'altre detingut. Aquesta gestió
ha resultat infructuosa. Malgrat això
continuen les pesquisses per a proce¬
dir a la seva detenció.
Probablement aquesta tarda el Tor¬
rero serà traslladat a la presó.
—La millor màquina de calcular éJ
l'Original Odhner, que també és la
més sòlida i la que es pot adquirir per
menys diners. Per demostracions i de¬
talls: Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, 13.
—Continuen cada dia amb més èxit
les representacions al «Teatre Victoria»
de Barcelona de la sarsuela del mestre
Luna «La Moza Vieja» per el seu crea¬
dor l'eminent tenor Joan Garcia qui b
té impressionada junt amb els detnes
artistes que la varen estrenar al
Calderón» de Madrid en discos PAK-
LOPHON.
Vagi a sentir-la a l'agència per Mata¬
ró, Casa Soler, Riera, 70.
I l 111^ Dl IDAN ~ Palau, «iMlHBLJLIViir A^UiJrXilJ I Rebudes les novetats per la temportda
sr a Malalties de ia Pell i Tractament ds! Dr. VlSfi^Ds** UlinA*
Curació de lea «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres I diumen¬
ges, de 11 a 1 : — : CARRER DE SANTA TÉPRSA. sn . MATARÓ
AUTo-miii mm.






® l'Afièncla Fabra par conferències lelefòniQues
Estranger
JtóTIÍil
Complot contra ei;govern mexicà
MÈXIC, 12.—Ha estat descobert un
complot l'objecte del qual era enderro¬
car l'actual govern. Estava complicat
en la temptativa una part de l'exèrcit
que havia de fer una sublevació.
L'exministre de Finances senyor Lluis
Cabrera acusat de dirigir el moviment
contra el govern, ha estat deportat.
Les eleccions per la Presidència
paris, 12.—En general hom creu
que el senyor Briand sortirà demà. vic¬
toriós a Versalles per una gran majoria
que consagrarà la seva gran carrera po-
líiica, en ésser designat President de la
República.
En el moment actual sembla que les
soles candidatures que han de tenir-se
en compte, són les de M. Briand i les
de M. Doumer. Aquest últim per les
dretes d'una manera especial, si bé en
aquest cas aquestes classificacions se¬
ran un xic arbitràriss car en la votació
dels dos candidats hi entraran a més
de les consideracions d'esquerra i dre-
la, moltes altres, de manera que els
vots dels parlamentaris aniran molt di¬
vidits.
El senyor Briand té 69 anys, ha estat
dotze vegades president del Consell de
ministres, 22 vegades ministre i durant
29anys sense interrupció s'ha assegut
li Parlament.
M. Ucumer, senador radical, té 64
anys, ha estat diversçg voltes president
d?l Senat i ministre i en 1906 fou can¬
didat a l'Elisi contra el senyor Fallières
que va derrotar-lo. Aleshores M. Dou¬
mer obtingué 371 vots.
Si M. Doumer manté la seva candi¬
datura fins l'acabament, es creu que
M. Briand serà elegit en el segon torn
de l'escrutini.
De totes maneres tots aquests pronòs¬
tics poden fallar perfectament, perquè
a despit de la formidable personalitat
de M. Briand no pot donar-se per ab¬
solutament impossible una maniobr?
electoral d'úiíima hora, que canviés la
situació de les eleccions.
M. Briand rebé ahir un nombre im¬
portant d'adhesions de parlamentaris.
Altres varis amics de M. Doumer es
proposaven demanar-li que retirés la
Seva candidatura davant la de M. Briand.
El ministre d'Estat d'Espanya
BURDEOS, 12.—El senyor Lerroux
passà a dos quarts de dues de la mati¬
nada acompanyat d'altres tres persona-
litals, amb direcció a París i Qinebra-
A Irún s'enterà el ministre d'Estat de
l'ocorregut a Madrid i consultà al se¬
nyor Alcalà Zamora si devia continuar
íl viatge 0 retornar a Madrid.
El President del Govern provisional
li va dir que podia continuar el viatge,
fincara que disposat a retornar imme¬
diatament si els aconteixements ho exi¬
gien.
Paris, 12.—Aquest matí en l'exprés
úHendaya arribà a un quart de deu el
fifinyor Lerroux, que era esperat pef
nombrosos amics i el senyor Carré en
ffipresentació del senyor Briand.
Els espanyols feren objecte d'una
fialurosa recepció al senyor Lerroux i
«onaren visques a la República.
Eànvis de monedes facilitats per el










Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les 7 hores del dia 12 de maig de
1931:
A gran part de la Península Ibèrica,
França i Europa Central el temps és bo
amb cel serè, vents fluixos i variables i
temperatures suaus, degut al règim an-
ticiclònic regnant a aquests països i
quals centres de màxima pressió es tro¬
ben situats a les costes atlàntiques de
França i a Austria.
Una extensa depressió barométrica
que es troba a l'Atlàntic deixa ja sentir
els seus efectes a les liles Britàniques
on s'observa molta nuvolositat, boires,
vents moderats del sector Sud i aigu-:
nés pluges.
Entre Àfrica, Canàries i el Oo'f de
Tarento estan situats dos mínims baro-
mètrics que donen lloc a núvols i algu¬
na plugeta al Marroc i sudoest d'Fàlia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El cel està completament serè a Ca¬
talunya a excepció del camp de Tarra¬
gona on s'observen alguns núvols. Els
vents són molt fluixos i variables i les
temperatures suaus. La màxima d'ahir
tingué lloc a Serós amb 29 graus i la
mínima d'avui a l'Estangent amb un
grau sota zero.
Durant les darreres 24 hores es re¬
gistraren algunes p'uges a les comar¬
ques de Barcelona i Girona essent la
màxima precipitació a Santa Margarida
de 5 litres per metre quadrat.
Comunista detingut
En el carrer de Saní Pau ha estat de¬
tingut el dibuixant Qèlios Gómez, que
feia propaganda comunista entre uns
grups d'allí.
Subscripcions
La subscripció a favor de la família
deTguardia mort arriba a 18 500 ptes.
La subscripció per subvenir a l'atur
forços puja a 58. 116'20 píes.
Unes declaracions apròcrifes
El Governador civil ha dit als perio¬
distes que ha llegit unes declaracions
que li atribueix el diari francès «L'Oeu¬
vre», que no responen al seu pensa¬
ment i per per tant les ha de rectificar.
Per altra part ell no les va poder pas
fer, perque el redactor d'elles no va
fer més que saludar-lo.
El ministre de la Governació
Li han preguntat si era certa la dimis¬
sió del ministre de la Governació, i ha
contestat que en la seva conversa amb
el Subsecretari, aquest no n'hi havia
pas dit rés. Per altra part les circums¬
tàncies actuals no ho aconsellen pas.
D'un registre
Després ha dit que s'havia fet un mi¬
nuciós registre en el domicili de dos
policies honoraris de la dictadura. No
ha donat cap resultat.
Els trets de Montjuïc
Finalment el senyor Companys s'ha
referit als trets de la nit passada a Mont¬
juïc i els ha atribuït a elements de les
barraques de per aquells voltants, gent
malejant que només volen produir ma¬
lestar i pànic. Ha anunciat que s'han
pres les oportunes precaucions per a
evitar que el fet es repeteixi.
Més del mateix
El Capità general ha parlat també de
aquells trets i ha dit que havia estat de¬
tingut un subjecte que portava una pis¬
tola.
De tropa
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor López Ochoa s: els enginyers mi¬
litars serien els encarregats d'arranjar
els desperfectes de la presó. El Capità
general ha contestat que ningú li havia
demanat semblant cosa.
Finalment ha manifestat que les tro-
pe$ ayui també estan aquarterades, en¬
cara que no totes, com ho estaven ahir,
per a evitar qualsevol alteració de l'or¬
dre públic.
De la Generalitat
Avui el President ha signat dos de¬
crets: Un que nomena conseller de Jus¬
tícia i Dret al senyor Pere Comas i Cal-
vet; i l'altre designa consellers adjunts
als senyors Miquel Santaló, de Girona,





EI dia d'avui ha començat tranquil.
El treball ha estat reprès d'una maneta
general i els grups han desaparegut
dels carrers, renaixent la confiança a tot
arreu.
Solament han seguit forts grups de
curiosos estacionals enfront als con¬
vents incendiats comentant els succes¬
sos.
Els diaris han estat arrencats de les
mans dels venedors llegint amb avide¬
sa les seves informacions.
Tot sembla indicar que els successos
del diumenge i dilluns han acabat del
tot 1 que la normalitat què avui ha co¬
mençat no serà pertorbada.
Segueixen les precaucions
A les onzí del matí d'avui ia iran-
quiliiíaí a Madrid és absoluta i es tre¬
balla normalment^ Segueixen adopta¬
des les mesures d'ordre a càrrec de
l'Exèrcit, especialment als convenis i
edificis religiosos, on les tropes han
pernoctat a l'interior. Enfront a cada
un dels esmentats edificis estava muntat
un servei de guàrdia amb baioneta ca¬
lada.
Solament es sabia que a províncies
les notícies de l'ocorregut a Madrid
havia originat una gran agitació, espe¬
cialment a Sevilla, Càdiç, Saragossa i
Alacant. A Càdiç s'havia declarat l'estat
de guerra en la matinada d'avui.
Convents cremats a Càdiç
CÀDIÇ.—Al tenir-se notícia del que
succeïa a Madrid, s'observà una extra¬
ordinària agitació particularment entre
els elements obrers. Nombrosos grups
es dirigiren al convent del Carme amb
iatení de saquejar-lo, però la presència
de la Guàrdia civil ho evità. El convent
de Sant Domènec quedà desíruïi per
l'incendi. A la seva capella es venerava
l'imatge de la patrona de Càdiç.
També es presentaren els grups en
els convents dels jesuïtes, de Sant Fran¬
cesc i del Carme i tots els utensilis i el
que trobaren a mà ho llançaren al car¬
rer cremant ho.
A primeres hores de la matinada es
declarà l'estat de guerra a la provincia.
Les tropes d'infanteria i artilleria ocu¬
paren els principals punts estratègics.
Amb tot l'excitació seguia essent
molt gran.-
TEATRE BOSC
Ifaitlls Sonnt Faiest Cnpiiition (tliva laik)
Dimecres IS nit i Dijous 14 tarda i nií
magnifi^TIntíressant
programa d'éxlt
Estrena de la formidable producció
dramàtica de gran realisme interpreta¬
da per Luce Doraine
LA PECADORA
Acompanyada per un Trio Musical
La bonica cinta còmica de gran riure
«Fox» en tres rotllos parlada en espa¬
nyol
Desconcierto matrimonial
Projecció de la sentimental produc¬
ció interpretada per Andreu de fiegu
rola, George Lewis i Antoni Cumellas
Parlada en espanyol
L'interessant producció de gran èxit
obra cim del popular Josep Mójica
El precio de un beso
Totalment parlada en espanyol
DFaablc, 16. nit: la pei'iícuia de fones
: ! gra.IS emocions NObFERATLi :
També a Alacant
ALACANT.—Al tenir-se notícia dels
successos de Madrid, s'organiízà di¬
lluns a la nit una manifestació que des¬
prés de recórrer diferents carrers assal¬
tà la residència dels Jesuïtes i la im¬
premta de «La Voz de Levante» la ma¬
quinària del qual fou destroçada i lea
bobines destruïdes.
Més tard els mateixos grups es diri¬
giren ai convent dels Sa'essians els mo-
radors del qual foren trets a empentes i
més tard amparats i recollits per alguns
dels mateixos grups que els costudiaren
fins a l'edifici de l'Ajuntament on se'ls
donà asil.
Enfront al convent dels Salessians hi
hagué un tiroteig del qual resultà greu¬
ment ferit en un pulmó. Lluís Macias.
La comunitat dels salessians es con¬
vertí en una foguera immensa.
Més tard fou destruït el convent de
franciscans i els seus cinc moradors fe¬
ren protegits pels grups.
També han estat destruïts el convent
de les Agustines, les monges del qual ja
s'havien retirat del mateix. Els germans
maristes i els caputxins evacuaren així
mateix els seus convents que a poc eren
incendiats per la multitud.
Incidents a Sevilla
SEVILLA.—A les onze de la nií del
dilluns es formà una gran manifestació
que portava una bandera republicana,
protestant dels successos provocats pe's
monàrquics a Madrid. En passar per
davant del Casino Mercantil, del carrer
Sierpes, un individu llançà un visca al
Rei i es refugià en i'iníerior del Casi¬
no per a escapar de les ires dels que el
perseguien. Es tancaren les portes de
aquell local davant la.temença de que
fos assaltat per la multitud que apedre¬
gà l'edifici trencant tois els seus vidres
als crits de que s'havia de suspendre el
diari «La Unión» i clausurar aquell Ca¬
sino.
Immediatament hi anà el Governa¬
dor el qual des del balcó pregà als ma-
nifcstanís que es disso guessin, car es
faria jusiíc;a i qus s'havia de mantenir
l'ordre contra tot i evitar els conflicte?.
La manifestació va seguir fins arribar
a la plaça de Vhlacin, on hi ha ia resi¬
dència dels Jesuïtes i varis grups dona¬
ren crits conira aquells. Un tinent d'ar¬
tilleria, anomenat Medina, donà un vis¬
ca a la Monarquia, essent agredit. Va
engegar un tret de revòlver per a fugir
dels seus perseguidors i es refugià en
un hotel que el públic volia assaltaf.
La presència de la guàrdia civil cal¬
mà una mica els ànims, però a les dues
de ia maiinada els mateixos grups tor¬
naren davant del convent dels Jesuïtes,
lès portes del qual regaren de gasoli¬
na i calaren foc, Hi anaren els bombers
però els grups els feren marxar fins que
arribà la guàrdia civil per a protegir els
serveis d'aquells.
Els jesuïtes ja havien desenliotjat el
convent.
La guàrdia civil tingué de donar và¬
ries càrregues davant del convent de la
plaça de Tratanom el qual també vo¬
lien assaltar. El mateix succeí amb els
Carmelites i el convent de Sant Pere.
Per ordre governativa s'ha suspès la
publicació dels diaris «A B C» i «La
Unión».
1 a Saragossa
SARAGOSSA.—En saber-se el que
passava a Madrid, el dilluns a la nit es
va organitzar una manifestació que als
crits de visca la República i morí el Rei
va recórrer els principals carrers,
En arribar davant del Palau Arque¬
bisbal, uns individus que anaven en els
grups regaren amb petroli les portes
de 1 edifici originant-se el consegüent
pànic. Immediatament hi anà el Gover¬
nador civil pronunciant paraules i reco-
menant sensatesa als manifestants i de¬
manant que amb ia seva actitud no do¬
nin motiu per al descrèc^it de la Repú¬
blica.
Més asserenat? els ànims, continuaren
els grups la manifestació. A la plaça ^.a
Seo el Governador tornà a dirigir-los
la paraula, pregant los-hi que es dissol¬




El Capità general ha recorregut
aquest matí la població, revistànt els
destacaments estacionats en diversos
punts, especialment els que protegei¬
xen convents i esglésies. En molts llocs
el públic ha aplaudit l'auioritat mili¬
tar.
Parla el Ministre de la Governació
Després de conferenciar amb el Di¬
rector de «El Debate», el senyor Maura
ha rebut als periodistes i els hi ha dit
que a tot Espanya s'ha restablert la
tranquil·litat, segons resulta de les con¬
ferències que ha tingut amb les Autori¬
tats locals. A Màlaga ha estat declarat
l'eslat de guerra aquest matí. A Alacant
foren cremats convents, hi fou procla¬
mat l'estat de gverra a la una de la ma¬
tinada.
A Càdiç també calaren foc a alguns
convents, dels quals un quedà destruït.
A Jereç hi ha vaga, que per ara no ha
produït incidents. A Sevilla l'estat de
guerra ha estat decretat a les vuit del
matí. La nit passada havien assaltat al¬
gun convent, sense desgràcies. A Sa¬
ragossa no hi ha hagut necessitat de
proclamar l'estaí de guerra, perquè les
autoritats governatives han estat sufi¬
cients per reprimir els desordres. Això
que ha passat a Saragossa voldria el
Govern que hagués passat a tot arreu.
Els republicans i els socialistes, en el
programa dels quals no hi figura el
cremar convents, han de prestar ia mà¬
xima assistència a les autoritats respec¬
tives.
Els Ferrocarrils del Nord
També ha. explicat el Ministre que
1 ha visitat el Director de ia Companyia
del Nord per aclarir allò d'haver acon¬
sellat als seus obrers que abandonessin
el treball. El Consell d'Administració
de la Companyia fa constar que està a
la disposició del Govern i que aquella
ordre només fou donada per a evitar
mals majors, possibles en aquells mo¬
ments de gran excitació.
"El Debate"
El Director de «El Debate» ha dema¬
nat al Ministre permís per a reprendre
la seva publicació. Parlant amb els pe¬
riodistes, deia el senyor Maura que per
part seva no hi ha cap inconvenient,
però la cosa depèn ara de les autoritats
militars i del Capità general. Suposa
que molt aviat es podrà tornar a publi¬
car.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 442.198 ptes. 58 ets. procedents
de 446 imposicions.
S'han retornat 115.459 ptes. 33 ets. a
petició de 120 interessats.
Mataró, 10 de maig de 1931.
El Director de torn,
Joan ClavellJ Clavell
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, dei di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, dè 11 e ! del matí i de 5 a 7
de ia tarda.
M. Vallmajor Calvé
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
limació de contractes mercantils, etc.
Impremta Miâ^rva - Mataró
4 DIARI DE MATAPn
6uia del comerç, inddsfrla I prolessions de la Chuai
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Uad dC nctfMlf
FRANCISCO CALDAS Rosad Prim, 78
Corredor de flnquM
liüiMiaclttBs toiodrdttascs
CASA PkÀT CsurraCB, 60
Vendea a plaçoa - Bxpoaleló permanent - Marea
Aniisali
ANTONI GUALBA Sta. Teresa. 30-Tel. 64
Dipòall de xampany Codornin. Deatirieria de licors
1. MARTiNBZ RBQAS Reial. 282-284. T. 18i
Balablerta en 1808. Licjors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-TeI. 40
Negociem toia els capona veneimenl corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 86-Telèfon 23i
Negociem toia da cupons venciment corrent
BANC OB CATALUNYA Saat Josep,
Negociem da enpona de veneiment corrent.
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tota ela cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuò GARi
^er encàrrecs en aquesta ciutat, .Molas, 18-Tel. 264
Caidcrcrici
:SMlLt SURIA Cbùiruca, 39 Telèfon dOS
"aletacctona a vapor i algna calema. Serpentina
Carrnaiacs
OAQUIM CAòIBLLò Lepanto, 24
B1 millor servei d'auïo-tax) cobert.—Telèfon 72
O^'e- 7 Tíi 2
■ ^r^'í^íí. 'jograïf.
'utrvei « -ot» ei» ireaa
Carfeeas
compañía gbnbral db carbones
Oc encàrrecs: I. Albercb. Sl. Antoni, 70 - Tel. 2^
ccránlca
UiM CAPBLLB. J08ep42 i S. joaqOlm 18
Fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
FILL DB P. HOMS Saat Isidor, 7
McndcsNn8ez,4-T. 187 Ciments i Articlea Ceràmica
Ccrrnllcrlcs
ANTONI MARCH Reial 801
Forja artíatica i manytfla per saló 1 conatracciona.
cal'lcdlf
BSCOLBa P1B3 Apartat a.° 6 - T«i, 230
Pensionlatea, Recomanats. Vigilats, Externs
Csntccclons
MARGUBRIDA HUMh Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1* Comunió ! núvies
cenlliertes
MIBACLB Rl.ra, 2S-T«lif. M
Dolços Xampanys Licors Vins generosos CorameU'
cordllierlcs
vídua d'ANTONI XIMBNES Sant Antoni; 22
Espedalitst en eordills per indústries. Teixits de inte
Còpies
A MÁQUINA D'BSCRIURB St. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
cristall I Pisa
LA CARTUIA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, imatges. Perfumeria,Objectes per regals
Dcnilsics
dr. enric ordonez mutis
Riera, 50 l.cr
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
ProPacrics
BENST FITE Riera, 56 Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfies.
Eieclricllal
EMILI FERRER Reisi, 549 - Ttlèf. 61
Electro-mecànica f bobinais.
Eii·ieri
MANUBL MA3PBRRBR Garita Padrós, 78
: Persianes, cortlnea 1 artlclca da vtraat.
Funeràries
FUNERARIA DB LBS SANTBS
Palol, 88 Telèfon 87
MIQUEL JUNQUERAS Ttlèfaa UI
M. Qnto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA cLA DOLOROSA»
St. Agiatí, 11 Telèfon 58
Fosferles
JOAN ALUM Sant Jatcp, 16
Estudi de prolectea I pressupostos.
ESTEVE MACH Ltpantt, 28
Proiectes I pressupostos.
earaièes
EBNBT JOPRB SITJA R. Alfons Xll, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
HcrDonstcrles
<LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes...
impremfes
iMPREMTA MINAVA Bareciena, 15-T. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials 1 de luxe, de tota classe
lamplslcrlci
lOAN BIOAY Riera. 13
Inataliaclona complertes per aigua, gas ! electricitat
tfagafzcmt de infia
M. ROGER Reial 525
importació de fustesHestrangeres
Maaalnòrla
SALVADOR PONT VBRDAOUBR Reial. 363
Tel. 28 Fnndfcló de ferro I articlea de Pamiaterla
Marbrliics
lOSBP ALSINA Reial, 436
Uoeee moftaftrlee. Marbrce ertletlce de Iota elatae.
Mcslrcs d'ubrciramon cardonbr s;,f !
Preu fet I admlnlatricló. ? ' ^
JOAN GUAL Sam»»
Coaatrnecloaa I reparacloaa '
.Merceries
jOSBP manach Sait Crto6lé, «Qénerea de anal. Perfamerlai lagaela.
Mebies
BRNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 -T «nConstrucció 1 restauració de tota mena demo'bS.
JOSBP JUBANY Riera, 53, Barcòlana QNo compreu aense visitar ela meus magalzeís.
Ocnilsics
DR. R. PBRPIÑÁ Sani AgQitL 81Visita el diraecrea al matí I dlaaabtea a la tardt
Fallu I Ullals
COMERCIAL FARRATGBRA
Sant Llorenç, 18 Telèfeill.
Papers pintats
lAUMB ALTABBLLA Rjira.n
*. Exíena 1 variat assortit : Pintura decoritlvs
Perraqnerles
ARTUR CAPBLL Riera, 43. pnl,
Especialitat en l'ondulaclô permanent del cabell,
CASA PATUBL lacra, 1 i Sail Bnfil, íl
Bsmerat servei en tol. — cOn parle française»
Becaders
JOAN BOSCH TORRAS Milans. 29-Tel. 158
Cor/esponsai Agència Rei-Soié
Baixa Sant Pere, 24 Telèfon 18967
, Saie.ns de Blllarli«TIVOU» Melalor de Pala,. 31 lE
Servei de Cafè
Sastres
BMILI DAN13 Saat Praacisr* d'A. 14^li












No necesita circulación de a^ua para enfríatr
Nunca Kay cjue enfriarle»
Proteja su salud y la de/ su íamilisL»
instalando eíu su casa un General Electrk
R e f r i g e r a t o r~




Dirigir-se a la parada fixa dels
Rambla, 12 - MATARÓ-Tel. 236
Els TAXIS GAYARRE són
els millors i més ec- nòmics per a
bateigs, bodes i viatges bargs.
TAXIS GAYARRE
ímo seieml de m
(Bmgf-irillilrs-Blm)
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nettuneo f «• rteraswiiie
•aesièB nriAMjnA
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■0¥aHTA PasaTAS
(IrsaM il ptriw w iNt tesla)
UnCUB El EST! UOàBtt
Il III CN U Enocu ■ u
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Into iiillj-Btièn j RIfn Binilts, I. i
lartnm Braudu, M y m - SAneu.«X£
IMPREMTA MINERVA — a la seva botiga hi trobareu paper d'eS'
sr^urc \ totofti des del mèe seniiU el die otejQr luxe.
Impremía Mincrvâ
Carrer de Barcelona, 13
Extens assortit d'estampes, carnets
i recordatoris per Primera Comunió
.m El IPI f?
Impreso! comet ciáis amb erigí-
nelitet, (inttiis bon i gust.
IMOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totee classes I
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBL^
1-1 ESPECIALITAT PN ELS ENCARRBCS ^NAT*»"»
